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La propuesta se basa en la elaboración de una extensión de la Universidad San Francisco 
de Quito que sirva tanto a la comunidad de Cumbayá, como a los estudiantes. La razón se 
da por el concepto de una universidad, la cual se crea a partir de la idea de un núcleo de 
conocimiento hacia y desde la ciudad. Por otro lado una universidad como la San 
Francisco, la cual trabaja de una manera más cerrada, solo se forma como un edificio 
introvertido. Además el manejo de las aceras en un centro consolidado como Cumbayá 
debe cambiar, y una universidad que se funde y se mezcla con la vialidad crea también 
nuevos usos viales y eso como consecuencia nuevos usos comerciales, que son el único 
motor de sectores populares que no tienen industria. Ampliar la universidad va a crear un 
nuevo uso de la misma que debería darse, la actual situación se muestra como un colegio, 
en vez de que los estudiantes puedan hacer comunidad y la comunidad relacionarse con los 
estudiantes. Entonces al anexar los edificios a las vías y a lo existente, más allá de un 
puente peatonal, se está creando comunidad y también una conciencia de propiedad que va 
más allá de los muros de cerramiento de la universidad o la misma facultad de 






The proposal is based on the development of an extension of the San Francisco University 
of Quito that serves both Cumbayá community, and students. The reason given by the 
concept of a university, which is created from the idea of a core of knowledge to and from 
the city. On the other hand a university like San Francisco, which works in a closed 
manner, is only formed as an introverted building. Besides the management of sidewalks 
on a consolidated area as Cumbayá center must change, and a university that is melted and 
mixed with the road also creates new road use and that as a result new commercial uses, 
which are the only engine of popular sectors with no industry. Expanding the university 
will create a new use of it the way it should be, the current situation is shown as a school, 
rather than students being part of the community and the community interacting with the 
students. Then, by appending the buildings to roads already existing, beyond a footbridge, 
it is creating community and an awareness of ownership that goes beyond the enclosing 
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En cada ciudad del mundo existen espacios que generan una de las actividades más 
predominantes de la vida moderna de las personas: el deporte, el cual reúne a millones de 
personas diarias y es una actividad donde no se escatima nada de dinero, solo se invierte 
por un espacio más cómodo para que las personas realicen sus actividades deportivas con 
mayor facilidad, y de esto depende la capacidad del arquitecto para diseñar un lugar 
funcional. 
Las actividades deportivas han existido desde hace décadas, es por eso que han ido 
evolucionando, como los gimnasios, que en principio no existían tantas máquinas para 
realizar ejercicios, como hoy en día, donde la variedad es bastante grande y para todos los 
gustos, y se encuentran en espacios diseñados por arquitectos, que muchas veces son de 
renombre. 
Además los centros deportivos se han convertido en lugares sociales donde las 
personas se relacionan con un mismo objetivo, hacer deporte. Es por eso que son un gran 
atributo para el desarrollo comunitario, que ayudan a integrar zonas urbanas, que en ciertos 
casos pueden encontrarse separadas. 
La propuesta se basa en la realización de una extensión de la Universidad San 
Francisco. La razón se da por el concepto de una universidad, la cual se crea a partir de la 
idea de un núcleo de conocimiento hacia y desde la ciudad. Por otro lado una universidad 
como la San Francisco, la cual trabaja de una manera más cerrada, solo se forma como un 
edificio introvertido. Además el manejo de las descalzas viales en un centro consolidado 




crea también nuevos usos viales y eso como consecuencia nuevos usos comerciales, que 
son el único motor de sectores populares que no tienen industria. Ampliar la universidad va 
a crear un nuevo uso de la misma que debería darse, la actual situación se muestra como un 
colegio, en vez de que los estudiantes puedan hacer comunidad y la comunidad 
relacionarse con los estudiantes. Entonces al anexar los edificios a las vías y a lo existente, 
más allá de un puente peatonal, se está creando comunidad y también una conciencia de 
propiedad que va más allá de los muros de cerramiento de la universidad o la misma 
facultad de Arquitectura, haciendo que la gente sea parte de Cumbayá y no de la San 
Francisco.  
Es por eso que se plantea un Polideportivo como un punto conector entre la 
universidad y la población del centro de Cumbayá y un Centro Comunitario enfocado 
directamente a la comunidad, integrando la salud y la educación. Dada la necesidad por 
falta de infraestructura en la parroquia de Cumbayá, un programa como el Polideportivo es 
un punto de enfoque, el cual genere y capte la atención de los pobladores mediante una 
estructura y un envolvente. Además se propone anexar un tipo de programa que pueda 
adjuntar a la comunidad como una parte importante, siendo el espacio público previo al 
programa un filtro y a la vez una transición, un nexo interno y externo, observando que 
las necesidades de la comunidad, aparte del deporte, el comercio es la fuente de sus 
ingresos y su diario vivir, es por eso que se pretende que este sea el paso de lo público a lo 








ANÁLISIS URBANO DE CUMBAYÁ 
 
Cumbayá se encuentra en la provincia de Pichincha en el Distrito Metropolitano de 
Quito, y el idioma más utilizado es el Español. Cumbayá desde sus inicios, ha sido un valle 
de Quito que se ha ido desarrollando con mucha velocidad y en todo ámbito, pasando de 
ser un pueblo con siete manzanas en 1961, hasta hoy en día donde se tiene muchas 
carreteras conectoras, cientos de viviendas y urbanizaciones, varias unidades educativas, lo 
cual ha dado como resultado cada vez menos espacio no construido. 
En cuanto a su topografía, esta difiere en altura mínima entre los puntos que en este 
caso vendrían a ser los nodos de Cumbayá, como se podrá observar posteriormente. Y las 
edificaciones como las viviendas se han ido adaptando a la topografía, generando un 
acoplamiento de la arquitectura que va en relación al paisaje. 
Otro tema importante a analizar es la circulación que existe dentro de Cumbayá, 
comparando lo vehicular con lo peatonal, dado que en la mayoría de zonas se da mucha 
preferencia al vehículo, y el peatón tiene un espacio para circular mínimo, lo cual es 
incorrecto y se debería mejorar conforme va creciendo Cumbayá, tomando en cuenta la 
contaminación que generan los automotores sobre el ser humano, además de existir escazas 
zonas verdes para el público en general. Es por eso que Cumbayá necesita ser un valle 
mucho más peatonal, tomando en cuenta los espacios públicos que necesitan los usuarios 
de los distintos centros educativos. 
Por otro lado se encuentran los puntos de accesibilidad hacia Cumbayá, los cuales 
son claros y conectan  ciertos valles como Tumbaco. Además se tiene un solo acceso y 
salida hacia Quito. Es por eso que las vías se han convertido en grandes espacios de 




alterna para conectar Quito con los valles y lo que es el Aeropuerto, que se está 
construyendo en su totalidad y para esto, la circulación dentro de Cumbayá reducirá en 
gran parte permitiendo así dar mayor prioridad al peatón. 
Es importante también observar los flujos que existen dentro de Cumbayá, tanto 
vehiculares, como peatonales, los cuales se pueden ver que se concentran en el centro de 
este valle, en la parte del parque principal y el pueblo, donde existe mayor comercio, y el 
flujo de personas es constante a toda hora. Hacia las urbanizaciones, el flujo se reduce 
tomando en cuenta que estas tienen un carácter privado. 
Así Cumbayá se va formando, y nos da una idea de cómo debería proponerse un 
Plan Maestro que favorezca no solo a un mejor lugar para vivienda, sino también a un 




A partir del análisis realizado en Cumbayà, lo que se propone en el plan maestro es 
proporcionar espacio público  mediante una red de áreas verdes que conecten a la mayoría 
de zonas dentro del valle, encontrando un equilibrio entre lo construido y su contexto, así 
se obtienen vías importantes que se conformen, no solo de circulación vehicular, sino de 
una cómoda circulación peatonal. Además se generan proyectos importantes que brinden 
un cambio en la comunidad, lo cual se puede observar en esta zona donde existe un 
Polideportivo, el cual brinda espacio público y salud mediante el deporte, un edificio de 
uso mixto donde se brinde vivienda y comercio, y un Mercado que abastezca de alimentos 




























 El lote se encuentra ubicado en un lugar central de Cumbayá, tanto para los 
estudiantes de la Universidad San Francisco de Quito, como para la comunidad de 
Cumbayá. Tiene diferentes características como su geometría, la cual al ser triangular, será 
tomada en cuenta para el desarrollo del proyecto posteriormente, además de encontrarse 
delimitado por dos avenidas importantes dentro del valle, una es la Interoceánica, la cual se 
caracteriza por tener un flujo de vehículos bastante alto, y la antigua avenida del 
Ferrocarril, una calle mucho más tranquila, con un carácter diferente y con mayor flujo 
peatonal. Además existen ciertos elementos a considerar en el contexto del lote y que se 
han analizado en distintos temas. 






Fig. 3. Lote Específico 
  





ANÁLISIS DE PROGRAMA 
Para la realización del programa, se tuvo como base: 
 
- Población de Cumbayá: 41.374, densidad de 1.8 habitantes por Hectárea (fuente:Inec) 
Fig. 5. ANÁLISIS DE PROGRAMA 
 
A partir de esto se puede obtener un margen de la capacidad de personas que se 
requiere tener en el proyecto, además del tamaño mínimo del espacio que se debería tener, 
así en la zona que se quiere intervenir existirá un espacio amplio para las actividades, tanto 
del Polideportivo, como del Centro Comunitario y el comercio. 
Es importante señalar que el terreno al encontrarse en el centro de la parroquia de 
Cumbayá, la circulación de las personas es constante, ya que el comercio es lo que más se 
destaca como actividad diaria, por lo que el Polideportivo pretende, en un tamaño correcto, 






Se toma en cuenta la realización de ciertos precedentes para sacar las medidas de 
los espacios a realizar, estos son los precedentes que se analizaran posteriormente, pero 
que por el momento la información básica como las medidas a ayudado a generar cada 
espacio junto con su dimensión. 
En cuanto al Polideportivo de la Universidad de Los Andes, se puede mencionar 
que este es un claro ejemplo, tanto arquitectónico, como programático, para tomarlo en 
cuenta. Iniciando por la espacialidad que se genera, a partir de dos edificios que incluyen 
toda clase de actividades deportivas y que se integran con los espacios exteriores existentes 
de la universidad. 
El segundo precedente que se toma en cuenta para la realización del programa del 
polideportivo es el Pabellón Polideportivo y Piscina Cubierta  de Alday Jover Arquitectura 
y Paisaje, el cual es interesante como alberga distintas actividades deportivas y sumamente 
importantes para el desarrollo de atletas y para la salud, en un solo volumen, distintos 
programas que se superponen uno encima de otro, y que además se conectan entre sí 
visualmente. 
Por último el tercer precedente tomado en cuenta para la realización del programa 
es el Polideportivo Universitario en Villetaneusen en Francia del estudio Archi5 
Architects, el cual además de ser parte de una universidad, genera diferentes actividades en 
un solo espacio, un solo volumen. Los precedentes se exponen en el anexo B de este 
trabajo. 
- Ciertas medidas han sido obtenidas a la vez de un texto muy reconocido y con 
información específica como es el de Ernest Neufert. Así el polideportivo y sus diferentes 




ELEMENTOS DE PROGRAMA 
Hall de Ingreso: Ingreso principal hacia el edificio del polideportivo, que ayudara a 
distribuir a las personas hacia los diferentes espacios. 
Cancha Múltiple: Lugar donde se practicaran deportes de mayor escala, que se requieren 
una zona de entrenamiento y práctica. 
Gimnasio: Centro que incluirá máquinas y ciertos aparatos para que las personas puedan 
realizar una rutina muy completa de ejercicios, de mayor y menos movimiento. 
Área Húmeda: Zona que incluirá una piscina Semi-Olimpica para todo tipo de usuario y 
competencias que se necesiten realizar en la zona de Cumbayá. 
 
CENTRO COMUNITARIO 
Administración: Oficina que ayudara a administrar de la mejor manera posible el centro 
comunitario, ofreciendo a la comunidad el mejor servicio. 
Zona de Estudio: Zona que incluirá una serie de aulas destinadas a ciertas áreas de la 
educación para la comunidad, aparte de incluir una pequeña biblioteca y aula de cómputo 
que complementen el estudio de las respectivas materias. 
Zona de Expresión: Zona que potenciará el desarrollo artístico, corporal y musical de la 
comunidad y la propia Universidad. 
COMERCIO 
Comercio: Este comercio proporcionara distintos tipos de comida en locales y puestos de 






CUADRO DE AREAS GENERAL 



































































































































Al haber analizado Cumbayá, obteniendo un programa para realizar un 
Polideportivo y Centro Comunitario con la ayuda y referencia de los precedentes, el 
proyecto está destinado a servir a la comunidad de la Parroquia de Cumbayá, con 
aproximadamente 200-250 usuarios en determinadas horas de día, brindando comodidad y 
espacio, tanto para realizar deporte, como para aprender y educarse en la especialidad o 





Por otro lado se realizó el análisis del entorno inmediato, el cual muestra resultados 
para tomar en cuenta al momento de diseñar del proyecto, considerando que se encuentra 
en medio de dos avenidas con un uso similar pero en diferentes condiciones de movilidad 
peatonal y vehicular. Empezando por la Avenida Interoceánica Cumbayá, la cual se 
conforma con cuatro carriles de circulación, lo cual genera un mayor paso de vehículos, y 
sobre todo autobuses, junto con dos pequeñas veredas, donde se dá menor prioridad al 
peatón, Por el otro lado tenemos a la antigua vía del ferrocarril, la cual tiene una menor 
circulación de vehículos, con un mayor espacio para la circulación peatonal, conformada 
por una plaza. 
Los precedentes y su análisis ayudaron al resultado del programa y servirán de apoyo en el 
diseño arquitectónico del proyecto. El programa se enfoca directamente en el Polideportivo 
como base principal, y un Centro Comunitario como apoyo, aparte del comercio que se 
genera, Todos estos siendo puntos importantes para dar inicio al Partido. 
PARTIDO Y PROYECTO 
Las construcciones actuales son en general mecánicas con infraestructura antigua, al igual 
que los dos edificios que funcionan con comercio en planta baja y vivienda en los 







Para el Partido Arquitectónico, se empieza tomando ciertas consideraciones: 
- Iniciando por el Programa General, al ser una extensión de la Universidad enfocada a la 
comunidad, promover la Salud hacia las personas es fundamental, y que mejor que 
mediante el Deporte, además de ser una de las actividades que más atrae personas. Es por 
eso que la implementación de un Polideportivo es la solución. 
- La educación también es muy importante en el día a día para la personas y para poder 
desarrollarse, es por eso que la implementación de un Centro Comunitario como punto de 
Educación y complemento es una intención correcta. 
 
En primer lugar, dentro del Partido Arquitectónico se responde a la principal característica 
del terreno, que es a la DIAGONAL que define la Avenida Interoceánica. Esto se tomará 




Dada la diagonal y la forma triangular del terreno, el programa general (Polideportivo, 
Centro Comunitario, Servicios de apoyo) se adapta a la forma, de tal manera que se trabaja 
con tres volúmenes en total. El Polideportivo se va a manejar en un solo volumen, y su 
conexión con los Servicios de Apoyo tiene que ser inmediata, por lo que se implanta de tal 
manera que se generen estas relaciones. 
La esquina del terreno se caracteriza por rematar en un punto donde existe mayor 
movimiento vehicular y peatonal, es por eso que el proyecto remata con el centro 
comunitario el cual se adapta a la forma de la esquina. La implantación del programa 
genera una plaza central, la cual permite el ingreso al proyecto de forma peatonal, un 
espacio exterior de recreación y un punto de conexión entre los tres volúmenes. La 
conexión que genera el proyecto es indispensable para la comunión social, conectando 







 Una vez realizado la implantación volumétrica del Partido, se empieza a generar ya 
el diseño arquitectónico, tomando ciertas consideraciones y generando elementos como la 
estructura, la cual soportará la estructura de todo el polideportivo, y finalizando en un 
análisis del asoleamiento sobre el proyecto, ya que por su dirección, la luz del sol llega al 























































Después del análisis realizado y todo el partido arquitectónico desarrollado se realiza el 
Polideportivo y Centro Comunitario en Cumbayá. Todos los planos, vistas y demás 
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ANEXO A: ANALISIS CUMBAYA 




















































ANEXO C: PROYECTO  
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